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{Joiifedicnoto H 
fciUv^ 4o oorv^dt- an \H^ =*x\ xv Cboble 
£z}-tHLTrSbtl CberV Comntttedi <Srror b-f V 
'ftci\iv^) fc> nad^e an ill<gn\ S^nk/iee i 
J0tOQJrno>kxno^> i n h e r e n t <V) 4He CAVn6/ 
pfc*Ae \). fcnadlevf , f s z * 7 ^ 8 ^ 4 GJ t^ TOS) S 
P k x f e o . Cooda , <o3<5 ?.£d £><=* COtexVt R f c O 5 
plofe o. ^vv\aMscn, 9 ^ 4 P.-Z4 IZM3 toWxVi mfcD t 
&^o.v£>Vin^W> , 62i £zd Ifab CcbcxU mO tp 
ac/v ^ »r(p -3 - "zoi 7 
0-C.JV *§ Y(b "S - 502. 4 
OCR ^ >/(p-S - McH <* 
OCB § Ylp-^-MOCp & 
,TcT7j^ntcriDrO 
ffo^cdbre, EJeZlp Orel s^cA-fo Hrw^fe^ or.cr. MP, 
""tVixs fesoe before 4n2 COOTV pr^senH CL 9oe>lTcr? 
c^ law) i^oiOAied for Garredtre^ 3feAt»A) picWtnrlw 
^Wxk^nd^ o^?pl{^ io^| 4^# Toa\ OocV \n de^NpVct} 
fors\jQKv^-b OT.^CU.P. fcote^zLe) a n Pvp.<u\ l^.TjDOb, 
Ajy^ocA:<2£l ^dmppiK^ Gmrckxtar^ V3v^ng> to Ufe) 
And Oc»nc0/ven\- /^^n^oa-kd ^jcoal i\bc5^ of- ct 
4Wn 'lodg^ Obn^ , ^ co rc i PfeiWcVCbor^o^ Otevkp 
. ^m-ngfn§vOr OP PftCT 
^ Hie afkrvoon Vrao*>5 a K b \ M 3 ^ OT5 &?.) 4ten age ^ 
7^ uo^ vs pkxvyirp, i n a n aba/T^orR^ -field ma^ Iner rosters 
Wrm \v\ Cgien, OtaV>, ti?3*7 4^5Ue toos accompanied ^/«~ 
<3cce\?V Lisa ScxxVVenid, U2CcH) i"h<2, vrtxn feokl Usa k^ 4he 
a naarVx^  aBcxndoned hocse,
 (ani lod her 4t> -the 2&oVh 
Qsa inb Vv*2 hcjcs£. D^oc»0H^e tascpia^ ^ e mxn v^xxde 
Lfec^g(l-onanoldiCooc^,avndHtenbejin njbUrp) Wsr 
teurx ChssV U| r^ adhiVny 4Vvrxjgb -t-We necJco "^ herSV-nrh 
nlae man ^csn On^jpp^i iner paote curd pbaj} h'fb v-nnd 
Hold -Viae Ynan Vo Stop. Go*^ The man ool^ n^pcnded 
H-, and Gsl<€d Usa"t> leisb iK Crv/iVig , u ^ a odtefced 
and kazggsd 4o lecxv^, ~the onQn Ht^ vi afe/np-ted 
C^^^S)> \A>\\te H e ynao otttonpVedi Vo m a t e ten 
kx^  \£VticV* 4-Ucxj eia-Versi, ^/"the rmo g^V\At> W '^VrccJC 
•VUxVuOospa^ oV^ ina nearby dirvv)cv>3ay cu^d j^bciced-o^ -V-
Hi ) 
Ckou- HVILBO ~\b Coaler /sjo lugbPsL* Q>o&s 
<3fW\6 ACT, 
~Q^ ( ^ g ^ ^ v a ^ d S^vxxl a t e e of- ex CKUdCz-Ua) 
Pi?D0\c3e^>/'^Q of fense uoos* Qomnojitel b ^ c l o n e d , 
GDm*YU &<d dOrC/cj Vvxs. ooonge. o f - a & dnappiV^ Ord& 
*1rW<s<2,W,<ni5 one, f o O n S & ^ e ^ b r ^ e t o ) cxrcl \j €5*4^5 
31f Seems C\o^ c l^ar* * H K $ £ &at ~Vk& Sams, a d H 
Ora$> ]K\c-neoLSiVP^ ex Sosxvxi Q^<ns£> S<^coal f v tos^ 
* \b**s o<r~cz C W l d , feofncA- tet-h, 0 ^ R § > ^ 1 - 4 0 2 1 4 " 
onlv^ o n e soc^> P ^ ^ U v " } —« 
^CAx^s2>! JV>ViV^ickxh'on 1 Coe/^csr) , m e n a c e
 / OS 
\&dra.p\Vp> " 6|V^ ( <S^COCA\ fM e^efc ,1k£>h *7-McO VxxfpenE> 
4o\pe> vxacptosA- Hve, LOitl o f Hne \JidhVi dUP.^ " 
c p
^ o ' ^drapOnQ}
 ; IXist- GrZT) u)W«oh ^ ~fh^ SUrne c l ^ d 
§%C0(ii)cie^bt»Vi5Or r^sVa»V)^ cxroU-ter forC\iAc| 
a^ocd Vve 16'diXipiVQ ^ ^ v^W\kxne0c&» fe>Mo 
\adnap\Vig CCrsM UrS) i nvJo\\^ lVsetz<<d, cerfcnsd. c d ^ a toed " 
Ulerr£yTte> . * ^0 \ - ^Vie Jorv/ ^ ^ D«Se>nda^V Happen 
Kobe VsPpA -Scholars, u>>en Pigycxootadi S^coal 
cioo\V^ fh<£ Qcxx*2><^c£a. k idnap iW^'1 GD-sh T-Qa'i 
luTuS gio^r> -hb 4-hc 0 ° ^ ^ e OinV^ cie£-i>n\VlOn Q>f 
j lQdrap" tee£ore Vhem t0as> fh<^ One, 9&1 
pg^ctxxotei W-idnaptHj), llse>»&d,
 f cor f tv^d , c ieWViod, 
as c^n^rad^o^rr iooe^eKi t ) tb cte£/T7Qd to be Mnz v^Soit 
O ^ ^ x ^ j Hv-eoi- , o r c t e e ^ i K ^ ^ - Vlid^apvng XH&H3, 
mvte "it> - W -Same ekjwnerfV iV>uolo\V-P) 4 ^ , ScxmC 
Aot-/9ocV c£- u\3boe$>t>, i nVC^idcdxo-o
 t Coerci60i 
|o£-menace,,"Cf^SQCUOLA Atecsg,. I h s h ^Mcx) 
| ' d t^ 'TdaA QDOTV c&rw^i H^d zsrxyT , c i h v ^ ^Vo>e \L 
[ { ^ v ^ ^ n j SRM v>2d l-254S> s W h V Q / ' G x ^ o a n ^ m i V ^ , 
klemer>+ of-e^Uie/* c& 4-v*e sex oWbnses* vOWte & fe 
rfroe , HSet£edi
 tcor£vY)<3c\ t deldOTeci» o r - f r a r ^ o c r k d 
o4^ v CAO^CKVT O ~^ ex. 
SaQDrdL D ^ c ^ s ^exoaA Ccbose oS^-a ckv ld dXr& f . 
p-Zoa V^*) \4- \5 H>oex/er to fcxcl- a n eiej^enV 'c lor^> ; 
pnViVnicia-Woo
 lCjo&rcxon t m e n a c e , oft, kLrdnciprVt^" 
pchsf tT-4a}t f lL ^Q^n^x*tei ^oxoal a\703L o f - a CkildL 
U)\\Wx>V Q>5n+e_ , G&srA-i. c a n oof s W x 5 a l o n C 
r T ^ c t ^ » d \ Q^crV c^ym^i &ed ft>HKy- tra^r bu Avd\VA 
Ord mzx^zX ^  t nCA den+ed "Vo H i e ' '£ Ooor^>, i n Vi m l d -
di>nH^ Vhe, G D O T S ^ C ^ a lo'cinapiVP^"] eA<em^rfV 
^^ ndi 'cbi D^gs^^^A iadnap>H?p mosf v-c*- t*e of 
\Y\V»Vn\cbtf6n , Coercion , m e n a c e
 ( OPU]DS» 
ecmnQtHxxi Sonny +he Q^ar^e o^G k J t i k a p i ^ l 
element of- /Vj^ na\X}tet S^coal atese, O £ A O, ; id 
vxnVo f ^ coated Sexual cd?o5C c5^ <s. cUitd , 
g^hOl r^ l^ts f^.T -^d^ k ) I^P o^ Hnin tecytf^j 
£&rsor> on\6uoo^oWv3 i CO^TCIC^-Cf t ~*odorniKiafe 
o r yr^Wr-nU -(K^'iV-^ C ^ s h t x M t CmfrnocD 
"The. ^teVc VTGS> xlCb6Ue f ^ n i s h ^ " G c d W ^ o^VP) 
/•A 
leaped O^G^ER, Co^ \cx\VYb on efevnenA ndr o^o^-^ied 
i a ^we cVH-e^ . 3 t ¥- noV , 4-hex/ one 4he V m c o^rterse'1 
'lib osnrVvTdUiV ,^
 vv 
~£r\\& pn^^nV Qxse Coined. 6r?isKi?^) o£poYsV" \^SL 
VA)\VV" te 4v*. ^cxme o s GaonVZ Cr^f 7-^^vxl^<dnjopiV^ 
^cx^yferW1 te> -Vvve Same o s Cfeenl-Z 0 ^ 4 - ^f-%0 
uvrdaieri\ libertes* i^vxdez, ^4 Sexual Abtf&e 
jCborvV-Z \ s ^PQaimsiir 4V*. vAl\" cc-af U>-2^  x l>^ 
'Appn^oo^ve^ ccno^nstainc^> a$ a<^senHxl d e r m i s , 1 
c£ 4«oo dkfe-hondh Sfe*i\jtDrv| fto\)t$tav£. , 4*ISL -kbV \o 
tea applied 4o (3&xjCYn<Y*t tOhdH^er Vtiev^ a r e HOo 
c££bn^> Or o o ^ o o e
 t to u3he>her <soch ^vcoisi^n 
f^qoi^ pr&o? o ^ c &5CT u>>«ch 4vie othea ctos 
r D h ^ X t e d ^ ^ W c Us*x k f^ 4V<2 Hand C O^ness") 
/,i\ 
Secool abo£ o^o. O l^dcx^xj, /^^uSai 16x1 napM, 
• W r s p c ^ k d " . . , voas longed- -I-HCATV ^ C nc^essar^J 
irWs t o cxootd m^rcje^ ** add«4f oral fech o ^ 
Szparate e\e»^evah t>nesl- b e l *t^o\Veri 4o ^rtoc/ 
T te QaoOvcKon c>va Vne ie^se/2 oruYnc t/^^coo&fc 
l6d^riajpiV^i ^ d ^ r ^ p r c t e l , a n d f h e GanOiOrfon 
^ S Z v ^ 5 ^ 4 COoh R8£>\ 
t h e feoVs SkXO *tH2, ^ 3 AxoaVad I f rdr txyah^ 
SucOcA akx^, d r - a c W l d • t o d i V ^ b IS years to 
l i f e /^flwOafedL V 4 d r a f ^ 3er)Verce ^ i / c o t i be 
d(S^egc\rd^d cu^d Godfreys 3\j*Qf& to l i f e 
i^e 3^60a\ Ma^^^/^^rc^oaViVP) efenrnn-Vs a re KICXA 
-Cfcauosd. Tk&V 6>.<4a) pro3vd€& ex dtacWe fcnti^Wmat 
fer*VUdrcupta^
 ? (34k?) CLsVraKOj32 / a n d ( 5 ^ ^ r i c > 0 
jgo'AH °^ noV s>fcxrd i£ \k& ^>^<kk Qa^ e urxs 
p<Te,mAiSed on mane +^cxn o o ^ 0>ci-ooi o<2- log^A 
-V-heo/v/ ^ +V\£ d e m e n t s d- t t&e, czlmi," 
Sfa^eauf i ladakn^zA v?2d USS O f c h m O 
\o4iWc3aKon
 tODerabn , r n^ \ cc^ , Or uixb Qfirjynitel 
Gbrvfcohs -Mr\e?4ovjoed ' k j d n a f ^ 1 o p t i o n . D^b te 
\aDucevte af4e#> -Vine Obrcj -fe^ndl CborvV i , \ ^ 
Oorx/ nxx^ or ^na^vnoV Wxve Q2>n^ >idte&<3d 6 J A ) . 
dk^es^/io^Vnidcdibn^ c&ejrcj®n , Menace , D&(iVbj 
f^jo^Ve u^3do a n d a l l e£- -t-h£ eSServl-fal eJeinenH 
4V\e v^qoisiVe eoiden4iarx| feordoKoA Ct^fe VnoidiKg 
uXiS v ^ o d o^ osr cieW'^ nvnaHDvO 4£txV uowa^ Woo 
Ijorvf O-d CooB Hive CxAO^QCi Hi£ Jorv/ {o Co^oidb \h£ 
CKxnimoCS>lvj o n al l C^UaC e lement of- t-k£ QiiVwe 
4o ?xVid +Uc te>se/l LttP4auolcss8'l ^ e a ^ d D*gp32 
•felons ,5QCOOA a t e e d a cUUd ,0£UftS^k~5-4cfkl fe 
O p s -W, oVWzfi- C ^ ^ ~ T ^ Anhe<TinV VJJ'IHV*} 
Serfe-toce, 6*ro^5 are G^/V^cteA &xii?neH Stacolci k^. 
h^ow-g ^ e/\Kd~teK> of-Vtoe <&- Vo i s ) sentence, * 
ItOl-Ae^vW I JO TH6 GZIAA£ j A/kiDS^ pftfUl^b To 
Par tner £&T\X£ AA3 lOgbM^sevsngOUE;, TfctOb&Pt 
\4^ 4V*2. CborV- C l a r a s JJSSOC-
y ^ x ^ s^nW^oe, C^CUTS, j 'a^sos Z uoeobl to MOST, 
The ~tofo\ C o o r h CbrrvrntHed ^ r r o r ^ f e W ) ^ j ' l ~TUz 
¥<z^{-\orf32. W >^ 9&.»led to cite onq logqj c u ^ o H H 
^o So^ fe»z3r W5> cJcwtvn -6>r <^doc>ion in Hie Sentence .' 
£M6ntfu*oa>iri f^EO K M - felloe V ^ UVZ pro of fers o f 
fes^e &U1 £CR rb (^ la»V) error' o r a ' tfxw i f e f f/yU&l-fG 
-W, middle 5eu2ri4x/,f "tfiis uyyb rvD^cbne /n^bvg 
Qpsn Closed oaxm\noJrt<sn_oh^z "WaA Irmv^ctfjY} 
i^ - ^ ^xsxr^ 4i-& s^nknQV^P) Judge c k i \Y\decdi K^YCX 
Ag=5 n^oah H j CiVcovn^ Wre^> ^L:l cxrxX V3o3 On 9©*YIO L 
0\ ftxvn £ «°o.£vlVifeforvj O^SLB)^ ot%>rss> " i^ \YiV\er^ 
\A VH& ctef in iVton ot-4Ws Ca>>n£ , J a z ^ lkkT20a~lC£O 
0? -4c) u ^ o s pnssJlcaslq cmofcferi... ln\X>lotYE^a 
o>e ctep<^oi^yfl is ChYieren-V In 4-Ke cte£iVuK<y) of* \\s& 
c^jvn^30ofM T ^ W W > C T - V ) uu>i4h intenf- teaxcse 
sctetante4 c^rof toned ^ >i2_ ^>dCl^ p=4n /r cuod 
c£~ -Vhe 02-»>ne > Ooat X ^ f r a i r b v a (JT-7?) W CU\VA 
\o \J&L 3kx>ld H\ve \xgy\ i m p m i ^ t ^ e , tei^ K\O 
j^vn»1nal nfetervf^  and N3o^£se*offense} c w impl ic i t 10 
Ipi^krvn'S Mo^ > CwltieraWe) and KloS(cjajjeUxj^ Cxoc 
encfco/ul ok todu(>/ pcv\h" and tnr^^orcfer A ^ 4 ' , ' Oi 
SedfcfoA Wi V i s i n g fedoe/nWifcUy ignored arid 
|shC3cfcl Jgaue wWfe r r&k&& GoJ!?re>fs S^otence. 
fcfeartnS Kfcd 4 ^ nrtfcWzrs ottiVn iVdtofed he SRjziaCk 
e je^MQ^^c^cd^ on b a l l . £ak*f5 M> ^ &~t(k^ h#g> 
S^cca\ AV>SG c>^a cK\ld o r d dter^gcx<d Godfreys 
CvS^«>rs-tT>Uki) f^nacocxkd ^drxxpOnp) Sin-Venc^^ 
Ordi release GjocSfc^ &&n pa^cn , inooO^ <aero<si 
££) T^il -Hue. (Wood 3ecocxl A t e e - ^<^oa3nYo> 
Q^yse £dtOnq , SecooJ Abcse O ^ a Child ^ CxC.fv^  
(&.^ms> 4o \S y<=ars) 3a^yd Degree -SHonkj and release 
.G^k^-j ^ t i m p^scn , na0\V\O) ^oro^d "ten yacvrS e£ 
(5)Y3-doCe Goci^re,vj5 J^g^n^oofed* ^Cdrx\sp<^ 
miv>OvnOm mandated/ c e n t e r s "+0 +^e less <scoe^ 
O^Wttonfe oe^oase ^exn ^rSson {rtxotVt^  Se^xeril 
'Xc^^^v^A^J(Wo hereby ce^ir^y -HxCr^ i "teoe and 
/Mfcxmx&ueaflC otfTcE IfeOS, 30OS, 2>I£ OT £>4fW 
